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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
 “I do more , to get more.... I do the best , to get the best... AND you 
nothing if you do less” 
 “I will succeed , if I believe and sure that I CAN....” 
 “Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan , tetapi 
jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak 
terjadi kekecewaan dan kesalahan lagi” 
 “Jangan tunda sampai besuk apa yang yang bisa kita kerjakan saat ini” 
 “Siapa yang kalah dengan senyum , sesungguhnya dialah pemenangnya” 
 “Jangan pernah takut dengan “SKRIPSI” , karena dibalik “SKRIPSI” 
banyak menyimpan pelajaran hidup yang hanya akan kamu rasakan 
sekali dalam hidupmu”--Motto’s created by Rhee-- 
 
PERSEMBAHAN : 
1. Kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa membimbingku , merawat 
serta mendoakanku dari kecil hingga saat ini. ( Teruntuk Ibuku terima 
kasih atas segala doa dan dukunganmu untukku , maaf jika aku belum bisa 
membalas semua jasamu namun aku telah banyak mengecewakanmu 
hanya ini yang dapat aku persembahkan untukmu Ibuku) 
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2. Keluarga dan saudara – saudaraku yang senantiasa memberikan doa dan 
dukungan yang terbaik untukku. 
3. Sahabat dan rekan – rekan seperjuangan yang bersama – sama melewati 
suka duka penyusunan skripsi guna mencapai hasil maksimal. 
4. Seseorang yang telah menjadi sahabat terbaikku, yang telah menemaniku 
dan membimbingku dalam dunia baru perkuliahan semoga kamu selalu 


























Bismiillahirrahmanirrahim, Allahuma Sholli Ala Sayidina Muhammad 
Wa’Ala Ali Sayidina Muhammad. 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Alhamdulilaahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada 
Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta memberikan 
kemudahan dan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi 
ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat 
Sarjana S1 pada program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, dengan judul skripsi ” Media Pembelajaran Interaktif Pengenalan 
Bahasa Mandarin Dasar Menggunakan Macromedia Flash 8 ”. 
Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat pada penyusunan 
skripsi ini sehingga dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 
berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan 
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, bantuan, dukungan, 
nasehat, dan perhatiannya kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, 
kepada : 
1. Allah SWT dengan sebaik-baik pujian, puji yang tidak bisa diungkapkan 
dengan kata. Bagi-Mu puji atas iman dan islam yang Engkau anugrahkan. 
Maha mulia Engkau, Maha Suci nama-nama-Mu, Maha Penguasa suluruh 
jagad raya dan isinya  serta salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan 
kepada Rasul Muhammad SAW dan keluarganya, dan para sahabatnya. 
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2. Bapak Husni Tamrin, S.T., M.T., Ph.D. selaku Dekan Fakultas serta 
pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan dengan kesabaran 
membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis dalam 
memaksimalkan hasil penyusunan skripsi. 
3. Aris Rahkmadi, S.T., M.Eng, selaku Kaprodi Teknik Informatika yang 
membantu melancarkan dan memudahkan penyusunan skripsi. 
4. Bapak Fatah Yasin Irsyadi, S.T., M.T. selaku Pembimbing Akademik serta 
Pembimbing II yang telah membimbing dari awal semester hingga 
sekarang dan masukan – masukannya yang berguna bagi penulis. 
5. Bapak Suparman dan Ibu Sri Supadmi selaku orang tua yang telah 
memberikan dukungan dan tak henti-henti mendoakan penulis, dan 
senantiasa membimbing penulis dengan tanpa pamrih. 
6. Seluruh keluargaku, Ega, Nindya yang telah menemani  dengan caranya 
sendiri , kakakku yang selalu siap siaga stock pulsa. 
7. Sahabat-sahabatku tercinta, “MANSA” sampai group “Menthul” dan  
My Fingers semoga tetap ada dan “keep smile for everyone” dan semoga 
semua yang kita impikan bisa tercapai. Aamiin . You’re my best friend 
forever. 
8. Temen – temenku yang masih setia dengan kebersamaan kita dari SMP , 
kalian the best lah, jangan pernah lupakan masa-masa indah putih biru 
kita. Aku sayang kalian semua : nina , enny , rahma “mocus” , joko , yuna 
, danang , hari , agus ,  pkoke semuanya “ESPEJI” 2005 (IA , IID , IIIA). 
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9. Semua teman – temanku Teknik Informatika UMS 2008 ( citra , fajar , efii 
, pak uztad , ibnu yang pada hari – hari terakhir deadline selalu ngantri 
bersama demi satu tujuan) serta semua pihak yang telah membantu dalam 
penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 
Hanya tiga kata yang dapat penulis sampaikan kepada kalian semua 
“Thanks for All”. 
Akhirnya Penulis berharap semoga laporan ini dapat berguna dalam dunia 
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Kemajuan teknologi pendidikan saat ini mengindikasikan bahwa 
perkembangan teknologi semakin maju. Penggunaan bahasa asing pun dibutuhkan 
untuk standarisasi internasional. Salah satu contohnya adalah penggunaan bahasa 
Mandarin dalam sebagian proses pendidikan. Oleh karena itu tuntutan 
mempelajari bahasa Mandarin semakin banyak. Namun media pembelajarannya 
masih secara konvensional atau tradisional yaitu berupa kertas, papan tulis, dan 
buku yang terkesan kurang menarik dan membosankan, sehingga siswa masih 
sulit mempelajarinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media 
pembelajaran berbasis multimedia yang dapat digunakan untuk mendukung 
pembelajaran pengenalan bahasa Mandarin dasar serta mengetahui tingkat 
kelayakan media pembelajaran ini.  
Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran 
ini adalah pengumpulan data  meliputi  observasi dan penyebaran angket, 
pembuatan storyboard , membuat desain layout menggunakan Unified Modelling 
Language (UML). Perancangan sistem media pembelajaran interaktif ini 
diharapkan dapat membantu dalam penyampaian dan pemahaman materi 
pengenalan bahasa Mandarin dasar khususnya dalam pengenalan huruf phonetic 
(pinyin), nada (tones) dan goresan (strokes) dengan tampilan yang menarik. 
Intrument penelitian yang digunakan dalam pengambilan data adalah 
kuisioner yang disebarkan kepada 20 responden. Berdasarkan data yang diperoleh 
sebanyak 70% responden atau 14 dari 20 responden  menyatakan setuju bahwa 
media pembelajaran interaktif ini menarik dan jelas dalam penyampaian materi. 
Dengan kata lain , perancangan dan pembuatan media pembelajaran interaktif 
pada pengenalan bahasa Mandarin dasar menggunakan Macromedia flash 8 
memberikan tampilan yang menarik dan penyampaian materi yang jelas sehingga 
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
Kata kunci : Media pembelajaran, Interaktif,  Multimedia, Bahasa Mandarin dan 
Macromedia Flash 8 
  
 
 
